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摘要 
 
摘  要 
 
随着社会的快速发展，各行各业的运作也相继成熟。智能化、便捷化的办公、
考察模式势必将成为这个时代的主流趋势。特别是随着移动设备的日益普及和移
动设备的功能化的逐步完善以及移动设备硬件水平的进一步提高，移动信息化解
决外勤人员工作地点不固定、数据反馈不及时、人员监管不力等难题已成为可能。  
本文从现实的公司存在的实际的问题出发，为了高效的解决问题，设计实现
一种基于移动设备的外勤管理系统。采用了 B/S 的服务器模式和基于移动设备的
客户端模式。让管理人员和使用人员都能智能化、便捷化的完成子级日常生活中
的一些琐碎的办公，提高企业的工作效率，同时节省企业的成本。本文所做的论
述主要从以下几个方面展开： 
本文首先论述了基于移动设备的外勤管理系统的研究背景和研究意义，从研
究的目标、所采用的开发技术以及采用的架构模式等不同的角度进行分析现状，
最后得出本文的研究的主要内容和方向。 
（1）对本文中所使用到的技术和框架进行了简要的介绍，包括 SSH2 框架、
DWZ 框架、Android 的开发 SDK 等等。 
（2）对外勤管理系统进行了可行性分析。并最终经过分析得出本研究课题的
几个比较重要的模块。然后又详细的分析了本研究课题所涉及的功能需求和非功
能性需求。 
（3）对项目的总体功能进行了分析，并最终决定服务器端采用主流的 B/S 的
访问模式、客户端采用客户端的形式，并进行的数据库 ER 图的设计，并给出了
部分数据图表。 
（4）实现基本预设功能，并对软件进行了测试。 
 系统展示表明，该系统能极大的方便出差员工的考勤管理，管理人员也能根
据员工所在的位置进行任务的指派，实现了管理的智能化并提高了工作效率。 
 
关键词：安卓；外勤管理；MyBatis
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
 
With the rapid development of society, the operation of all walks of life have also 
matured. Intelligent, facilitation office, study model is bound to become the main 
trend of the times. Especially with further improved function of the increasing 
popularity of mobile devices and mobile devices as well as the gradual improvement 
of the level of mobile device hardware, the mobile information solutions Field Service 
workplace is not fixed, the data is not timely feedback, staff supervision and other 
problems have become possible. 
    From the practical problems exist in the reality of starting a company, in order to 
efficiently solve the problem, design and implementation of a field-based 
management system for mobile devices. Using a B / S-based server mode and client 
mode mobile devices. Let managers and staff can use intelligent, easy and convenient 
to complete the child daily life in some trivial office, to improve the efficiency of 
enterprises, while saving costs. This thesis discusses made mainly from the following 
aspects: 
(1) This thesis discusses the background and significance of research-based 
mobile field device management system, from a different perspective objectives of the 
study, the use and development of technology such as the use of architecture model to 
analyze current situation, the conclusion that this study the main content and 
direction. 
(2) As used herein the technologies and frameworks to a brief introduction, 
including SSH2 framework, DWZ frame, Android development SDK, and so on. 
(3) The system of fieldwork management system feasibility analysis. And finally 
after several analysis results of this research are more important module. And then a 
detailed analysis of this research involved the functional requirements and 
non-functional requirements, the system can be further improved. 
(4) The overall function of the project was analyzed, and the final decision on the 
server side with the mainstream B/S access mode, the client takes the form of a client, 
and database design with ER diagrams, and gives some data charts. 
(5) Implement basic preset function, and the software has been tested. 
    System shows that this system can greatly facilitate the travel of staff attendance 
management, management personnel can be assigned tasks according to the location 
where the staff realized the intelligent management and improve work efficiency. 
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